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L'AMIC QUIRZE PARÉS I GANYET
La meva amistat amb en Quirze Parés va
iniciar-se cap al 1963, quan, recentment tor-
nat de Lovaina, esmerçava les meves hores
lliures de cada tarda i especialment els dis-
sabtes, investigant i col-laborant amb el Dr.
Eduard Junyent a la Biblioteca Episcopal de
Vic i els seus rics arxius.
Molts divendres al vespre o dissabtes al
matí hi compareixia en Quirze Parés, sovint
acompanyat del profesor Albert Mas, de
Centelles o d 'en Josep Camps, també de
Centelles, i s' hi iniciava la conversa erudita
sobre el Collsacabra i el romànic en general.
En Quirze Parés, amb la generositat que li
era habitual, portava diapositives d'edificis
religiosos que lliurava al Dr. Junyent a qui
demanava que li indiqués llocs interessants
per al savi canonge vigatà, per tal d'anar-los
a fotografiar.
La meva afició per la història de les par-
ròquies, que aleshores anava publicant a la
revista AUSA, i en concret l'aplega de ma-
terials sobre Sant Bartomeu Sesgorgues,
Sant Miquel de Sorerols, i Sant Vicenç
Sarriera, que es va publicar el 1974, em fe-
ren tenir llargues estones de conversa amb
ell, que es varen continuar a Barcelona, quan
les circumstàncies em varen fer fixar-hi la
residència.
La meva tasca consistia a buscar pels fo-
gatges, arxius parroquials o nomenclàtors
més moderns, llistes de masos, existents o
no, que ell es cuidava d'identificar, descriu-
re i estudiar a la seva manera.
Sovint ens trobàvem per discutir noves
troballes, datació de masos o esglésies,
classificació de cases i molins etc. A en Pa-
rés li agradava comunicar les seves troballes
i compartir la joia de les seves recerques.
Tothom que l'ha conegut sap que en
Quirze Parés era un senyor, tot un senyor,
però d'una amabilitat i un tracte senzill i
afable que captivava i encomenava optimis-
me i amor al país.
Moltes masies i gent del Collsacabra es-
peraven el seu pas, el pas d'aquell senyor
que s'interessava per la seva terra, les seves
casesi els donava fotografies que els havia
fet en una visita anterior.
Enamorat del Collsacabra, entès aquest
mot en un sentit molt ampli, va recórrer pam
a pam la contrada, examinant balmes i
avencs, camins rals i corriols, fonts, molins
i ponts, ruïnes ... en fi, que res no se li esca-
pava, en especial les masies o llocs on s'en-
devinava el pas o l'acció de l'home. El que
més el preocupava era veure com s'anaven
tancant les masies i com es perdia el tresor
de saviesa popular i de coneixença del país
que tenien els seus habitants; per aquesta
causa sovint visitava gent de masies que
s'havien instal-lat a poblacions de la Plana i
amb ells retornava als masos rònecs per
aplegar en els seus apunts els coneixements
o explicacions del vells estadants.
De tot això en sortien apunts que es ma-
terialitzaren en dos grossos volums que,
amb l'acurada metodologia i pulcritud que
el caracteritzava, varen constituir la base de
la seva monumental obra: "La despoblació
rural i les masies del Collsacabra", premi
Cristòfor Despuig, Fundació Salvador Vives
Casajuana, Barcelona, 1985, 554 pàgines.
És una obra original i molt valuosa de la
qual vaig dir en el pròleg, que em va pregar
que li fes: " No tenim coneixement que exis-
teixi cap altra obra tan detallada d'una co-
marca o sector de país, i això fa difícil de
classificar-la dintre dels gèneres corrents
d'obres geogràfiques, excursionistes, histò-
riques o de toponímia del país, perquè tot i
participar un bon tros de totes elles, inclou
tots aquests aspectes, sense que en destaqui
cap d'ells en concret. Això fa que sigui un
treball original, en el que el seu autor s'ha
hagut d'inventar una metodologia pròpia per
exposar d'una manera entenedora i sistemà-












Po dria escriure moltes pàgines sobre
aquesta obra perquè el vaig acompanyar en
alguna sortida, vaig conèixer tots els assaigs
o intents de sistematització que va fer abans
de deixar el treball com a difinitiu, el vaig
relacionar amb el cartògraf Josep Mari a
Puchades per dibuixar els mapes i vaig sug-
geri r i preparar la presentació del resultat al
premi de la Fundació Salvador Vives i
Casajuana.
Eren esp ecialment pintoresques les
estrevistes amb Mn. Llorenç Bellpuig, ales-
hores rector de l'Esquirol, bon amic i home
polèmic , qu an encet àvem el tema Corcó-
Esqu irol o altres sobre antiga població de la
rodalia.
En Quirze Parés era amic de tothom, tot-
hom el rebi a amb alegria pel seu magnífic
caràcter i bonhomia, des dels rectors i bat-
lles als propi etaris o als més senzills"maso-
vers o pastors. Era un "senyor de Barcelon a"
que s' estima va el seu país tant o més que
ells i que els el feia conèixer amb ulls nous.
A més del seu gran treball, en va fer d' al-
tres , mecanografiats o policopiats, com El
llibre de les Ententes (1978 ), basat en l'es-
tudi de la documentació del mas, o Sis mo-
nografies del Cabrarès (1979) , entre les
quals tenia per a ell un especial relleu l 'es-
tudi de La Comarqueta de Corcó.
Nom ' allargaré més en aquest aspecte
perquè cal només fullejar el llibre sobre La
despoblació rural i les masies del
Collsacabra per adonar-se de la seva vasta
cultura sobre camins, molins, ponts, coves,
etc. i la curiositat o interès per tot el que tro-
bava al seu pas. Mai no escrivia res que no
ho hagués trepitjat i contrastat. No crec que
es pugui trobar un llibre fet amb més hones -
tedat.
L'última cosa que em va fer ralacionar
amb en Quirze Parés i que dissortadament
no vàrem poder dur a terme conjuntament
com esperàvem, fou la trobada de l'original
i l'edició de les memòries del pagès o hereu
Jo an, del mas Guàrdia de l 'Esquirol, que
recull notícies històriques, econòmiques,
meteorològiques i de tot ordre del Cabrerès
entre els anys 1631 i 1672, i on insisteix
sobretot en les guerres dels miquelets que
van del 1640 al 1660 . El antics amos de la
Guàrdia s'emparentaren amb els del gran
mas el Mariner, de Sant Pau de Segúries, al
qual .va anar a parar tot l 'arxiu familiar i
entre aquest la llibreta del apunts i memòri-
es d'en Joan Guàrdia (1631-1673) continua-
des amb unes poques anot acions pel seu fill
Antoni Guàrdia entre 1673 i 1683.
D'aquest important diari o memòries se'n
conei x només una còpia abreujada, feta per
un seminarista de les Planes, parent de la
família, cap al 1940, i que havien utilitzat i
en part publicat notables historiadors com
Ramon d'Abadal (1961) , J.H. Elliot (1966) ,
Eva Serra (1978) i Antoni Simon (1981 ). Es
deia que s' havia perdut l'original.
Quirze Parés el va fer servir en la seva
versió mutilada el 1978 en un dels seus tre-
balls sobre el Cabrerès titulat La hisenda de
la Guàrdia. De comú acord vàrem intentar
trobar l'original en una visita conjunta feta
al Mariner de Sant Pau . Gràcies a la família
Guàrdia-Orra l'any 1984 vaig poder localit-
zar l'original que vaig transcriure tot seguit
i va copiar a màquina i anotar en Quirze
Parés.
L'estudi previ que n' havia fet Antoni
Simon i les conveniències edi iorials varen
fer que dos anys més tard , l' .vntoni Simon i
jo, amb coneixença i consentiment de
Quirze Parés, editéssim aquest dietari i al-
tres documenmts coetanis al llibre Guerres
i vida pageses a la Catalunya del segle
XVII, Editorial Curial, Barcelona, Bibliote-
ca Torres Amat 3, 1986. En el pròleg consta,
però, el protagonisme que en aquest as-
sumpte tingué l'amic Parés.
I molt més podríem dir encara de la seva
generositat i amor al país. Cap al final de la
seva vida, al 1991, quan es va voler retirar a
una residència, va regalar-nos al Centre
d 'informació i investigació del Patrimoni
Arquitectònic Català, el CIIPAC, de la Ge-
neralitat de Catalunya, installat al palau
Moja, la seva col-lccció de diapositives refe-
rents a Vic, a les terres del .Cabrerès i a la
vall de Sau. Aquest material classificat per
ell, numerat i amb una explicació, té 2000
diapositives referents al Collsacabra, fetes
entre els anys 1955 i 1980,300 referents a la
ciutat de Vic fetes el 1965 i 450 de la zona
del pantà de Sau, amb un guió o explicació
de cadascuna d'elles. Tot aquest material és
obert a la consulta del públic.
Molt més podríem dir de la llarga relació
i amistat que vàrem tenir amb ell, però mol-
ta part fa referència a aquells records íntims,
que són difícils d'expressar.
El que és segur és que l'amic Quirze Pa-
rés es mereix l' homenatge i gratitud de tota
le gent del Cabrerès i per això creiem que el
record que ara es farà patent a Tavertet, en
dedicar-li un carrer, és ben merescut i hau-
ria d'haver estat imitat ja per altres pobles
d'aquest Cabrarès i Collsacabra que tant va
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estimar, que va recórrer en totes direccions i
que va divulgar amb la seva ploma, la seva
inseparable màquina de fotografiar i amb la
paraula en xerrades i sessions de diapositi-
ves.
Antoni Pladevall i Font
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